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bentukwacanapascakolonial yang terdapatdalamceritarakyatRawaPening 2) 
siasatkebudayaanmasyarakatJawa Tengah yang 
terdapatdalamceritarakyatRawaPening. 
Jenis penelitianiniadalah penelitianentografidan kualitatif. Sumber 
data pada penelitian ini, yaitu 
hasilwawancaraceritarakyatRawaPeningdarinarasumberbernama Ki 
HarsonoBaruKlinting. Data penelitian ini berupafrasadan kalimat dalam 
ceritarakyatRawaPening.Teknik pengumpulan data menggunakan 










asyarakatJawa Tengah yang 
semulakakudanpenuhketeraturankinimulaicairdanbergerak. Cara 












anantara yang dikuasidan yang menguasa. 
 
 
